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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent Wright State Site Locust Hills 
Coach, _______________ Coach _______________ Date 4-10-78 Time ____ _ 
Conditions: 
Total Home 3o7 Opp. 296 L O$ T 
Comments: 
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Tim Birk H 5 3 5 3 3 3 4 33 4 4 3 4 5 5 4 
Dave Novotny 0 l 37 
Keith Rice H 4 6 5 3 4 4 4 5 5 40 6 3 3 3 5 4 5 6 5 4 
Dave Penrod 0 2 36 4 
Br ian Johnson H 5 4 7 3 4 5 4 3 6 41 4 4 4 3 4 4 4 5 5 
Steve Hannaford 0 3 40 
Pete Slusher H 6 6 6 4 3 4 42 6 4 3 3 5 4 4 6 4 
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